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Autor(es) 
 
1 
VINCULACIÓN ACADEMIA SECTOR 
AGROPECUARIO. CASO: 
UNIHM y UNIPARVET (2013 - 2017) 
1 - 8 
Nyurky Matheus 
 
Ysabel Márquez
 
Aleidy Aranguren
 
Concetta Esposito de 
Díaz  
 
(UCLA) 
 
 
2 
GESTIÓN CURRICULAR DESDE LA 
VISIÓN DEL DOCENTE 
9 - 22 
Nichol José Alvarado 
Mendoza 
 (UPEL) 
 
3 
EL TRABAJO COLABORATIVO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ESTADISTICA 
23 - 40 
Juan Francisco Gómez 
(UCLA) 
Mariangel Escobar 
(UCLA) 
Martha León de Arrieta 
(CUAM) 
 
4 
AULAS VIRTUALES METAFÓRICAS 
COMO HERRAMIENTAS PARA 
PROMOVER  
EL APRENDIZAJE EN LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
41 - 51 
Sullin Santaella 
 
(UPTAEB) 
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5 
CULTURA FÍSICA: MÁS QUE DOS 
HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
52 - 55 
 Ivy    Jorge Ramírez 
           (UCLA) 
 Ivy Malifred Escalona 
Montes de Oca 
           (UCLA) 
 
6 
LA VIDEOLLAMADA COMO RECURSO 
TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR A DISTANCIA 
 
56 - 61 
Jenny Romero 
 
 (UFT) 
 
7 
“El Aprendizaje Sistémico Chi” 
(ASChi) 
Alternativa  para el Salud Integral del 
Hombre 
 
62 - 68 
Wilmer Rafael Chávez 
Rea 
 
(UCLA) 
 
 
 
